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DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto-Ley -8/1964, de 4 de junio, por el que' se declara
Ja duración del mando de los Procuradores electives'a
que se refiere el número tres del artículo primero del
Reglamento de las Cortes Españolas.—Página 1.327.
OR,DENES
JEFATURA. DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Agrupación Naval de Instrucción.
0. M. 2.491/64 por la que se dispone la modifiCación del
artículo primero de la Orden Ministerial número 1.323
de 1963 (D. O. núm.. 235), relativa a: las- misiones a.





O. M. 2.492/64 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo General
'de la Armada que se citan.—Página 1.327. .
Destinos.
0. M. 2.493/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fragata
(E) (Av) don Carlos Buhigas García.—Página 1.328.
0, M. 2.494/64 , (D) por la que se nombra Profesor de la
E. T. E. A. al Capitán de Corbeta (E) don Jaime
Martín A llegue.--Página 1.328.
0. M. 2.495/64 (D) por la que se nombra Presidente de
la Oficina de Normalización número 52 «Seguridad In
terior y Contraincendios», del_ Estado Mayor de la
Armada, al Capitán de Corbeta D. Evaristo Llanos
Hilla.—Página 1.328.
0. M. 2.496/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que se citan.—Página 1.328.
NA
, O. M. 2.497/64 (D) por 11 que se nombra Profesor de
los Alumnos de la Escuela Naval Militar, durante el
viaje de prácticas embarcados, al Capitán de Máquinas
D. Indalecio Seijo Fraga.—Página 1.328.
Licencias para contraer Matrimonio.
O. M. 2.498/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Gui
llerrno Leira Rey.—Página 1.328.
O. M. 2.499/64 (D) por a que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Máquinas




Distintivo de Profesorado. "
O. M. 2.500/64 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Comandante de Máquinas D. José
Beceiro Freire.—Página 1.328.
Especialistas.
O. M. 2.501/64 (D) por la que se-declara Diplomados en
la Especialidad de Pediatría a los Comandantes y Ca
pitanes Médicos que se reseñan.—Página 1.329.
Concursos.
O. M. 2.502/64 (D) por la que se convoca concurso para
cubrir una plaza de Alumno de la Especialidad de
Síntesis e Industrias Químicas Farmacéuticas entre
Comandantes y Capitanes Farmacéuticos del Cuerpo
,de Sanidad de la Armada.—Página 1.329.
Tribunal de exámenes.
O. M. 2303/64 por la que se dispone quede constituido,
-en la forma que se indica, el Tribunal de exámenes
para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiás
itico de la Armada.—Página 1.329.
Centro de Instrucción de Educación. Física (CIEF). Nom
bramientos de Instructores 3, Monitores.
O. M. 2.504/64 por la que se dispone queden redac
tados, en la forma que se, indica, los artículos 21 y 22
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del Reglamento aprobado por Orden Ministerial núme
ro 2.554/63 (D. O. núm. 126). Páginas 1.329 y 1.330.
Cursillo de Iniciación a la Especialidad de Educación Física.
O. M. 2.505/64 (D) por la que se nombra Alumnos para
el cursillo de Iniciación a la Especialidad de Educa
ción Física a los Oficiales que se relacionan.—Pági
na 1.330.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.
O. M. 2.506/64 (D) por la que se convocan cinco plazas
para Sargentos Celadores de Penitenciaría Naval del
Cuerpo de Suboficiales entre el. personal mencionado
en el artículo octavo del Decreto de 10 de diciembre
de 1948 (D. O. núm. 293). Página 1.330.
Rectificación de apellidos.
O. M. 2.507/64 (D) por la que se rectifica el apellido del





O. M. 2.508/64 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabos segundos Alumnos el personal que se re
laciona. Páginas 1.330 y 1.331.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
O Bajas.
o. M. 2.509/64 (D) por la que se dispone cause baja
en la Sección Naval de la Milicia Universitaria el Cabo
primero D. Guillermo Schnell Jordana.—'Página 1.331%
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Nupcialidad.
O. M. 2.510164 por la que se dispone quede modificado,
en la forma que _se indica, el apartado F) de la nor
arn 3.a de la Orden Ministerial de 28 de marzo de 1957
(D. O. núm. 76). Página 1.331.
RECTIFICACIONES
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.327.
JEFATURA DEL ESTADO
Habiéndose .producido un inevitable retraso en la. tramitación de importantes proyectos de Ley so
metidos al estudio y decisión de las Cortes Españolas, y habiendo surgido dudas sobre' el término del
mandato de los Procuradores electivos-, en uso de la autorización que me confiere el artículo trece de la
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, modificada por la de. nueve de marzó• de
mil novecientos cuarenta y seis, dado el carácter' permanente de las Cortes y oída la Comisión de las
mismas a que se refiere el artículo doce de la Ley primeramente expresada,
re
DISPONGO:
Artículo primero.—Se declara que el mandato de los Prdcuradores- electivos, comprendidos en el nú
mero tres del artículo primero del Reglamento de las Cortes Españolas, en relación con el artículo seis de
la Ley de 'Cortes, perdura hasta la constitución de la nueva legislatura.
Artículo segundo.—El presente Decreto-Ley regirá. desde' el día de su publicación en el Boletín
del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a cuatro de junlo de mil novecientos
sesenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado. núm. 135, pág. 7.340).
O IR,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Agrupación Naval de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 2.491/64. Padecido
error en la redacción del artículo primero de la Or
den Ministerial número 4.323/63 (D. O. núm. 235),
relativa a las misiones a desempeñar por la Agrupa
ción Naval de Instrucción de Cartagena, se dispone,
a propuesta del Estado Mayor de la Armada, la mo
dificación del referido -artículo. primero, que queda
rá redactado en la forma siguiente :
"Artículo primero.—La A,NIC es uno de los
Organos Asesores del Estado Mayor de la Armada







En tanto estas normas no estén promulgadas de
una forma escrita y codificada, la Jefatura de la
ANIC debe ejercer una acción unificadora y rectora,
en cuanto a su aplicación, mediante el mantenimien
to de relaciones directas c-on la Comandancia General
de la Flota y •los Centros de Adiestramiento Depar
tamentales, 'aun cuando la definición y decisión
los asuntos que adquieran altura suficiente corres
FRANCISCO FRANCO ,
pondan, como ...es preceptivo, al Estado Mayor de la
Armada".







Orden Ministeriál núm. 2.492/64 (D).—Como
consecuencia, de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Capitán de Navío (H) (G)
,don Luis de Martín-Pinillos y Bento, se promueve
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 30 de
mayo último y efectos.administrativos de 1 del actual,
a los Jefes y Oficiales relacionados a continuación, pri
meros en sus respectivas Escalas que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias y han _sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificacióh y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados a COP
tinuación del último de los de sus nuevos empleos :
'Capitán de Fraiata (AS) don Pedro Español Igle
sias.
1Capitán de Corbeta (A) (G) don Miguel Riera Pons.
Teniente de Navío . (A) don José María Ros Es
paña.
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.493./64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E) (Av) don Carlos Buhígas García cese como Comandante del mina
dor Vulcano, cuando sea relevado, y pase destinadoal Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.494/64 (D).—Se nom
bra Profesor de la E. T. E. A. al Capitán.de Corbe
ta (E) don Jaime Martín Allegue, que cesará en elC. A. S. I. del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo. .
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de .resi
dencia, se 'halla comprendido en el apartado 2:0 artkulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.495/64 (D).--Se nom
bra Presidente de la Oficina de Normalización nú
mero 52, "Seguridad Interior y Contraincerídios",
del Estado Mayor de la Armada, al Capitán de Cor
beta D. Evaristo Llanos




Orden Ministerial núm. 2.496/.64 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se relacionan Cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar el que al frente de
de cada uno de ellos se relaciona :
Capitán D. Francisco Jiménez Lomlgos.—Jefe de
Máquinas de la fragata rápida Osado.—Voluntario.—
No cesará hasta qüe sea relevado.
Teniente D. Carlos Aguirre Peris.—jefe de Má
quinas del dragaminas Segura. Voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, estos destinos se encuentran incluidos en el
apartado a) de la Orden Ministerial -número 2.242/59
(D. O. núm 171).




Orden Ministerial núm. 2.497/64 (D).—Se nombra Profesor de los Alumnos de la Escuela Navaldurarite el viaje de prácticas embarcados, alCapitán de Máquina D. Indalecio Seijo- Fraga, enel período .comprendido entre el 10 de junio y el 10de julio, sin, desatender el destino que actualmentedesempeña.
Madrid, 4 de junio de 1964.
EXCMOS. Sres, —7
NIETO
Licencias para contraer rniatrinionio.
Orden Ministerial núm. 2.498/64 (D). — Conarreglo a lo dispuesta en la Ley de 13 de noviembrede 1957 (D. O. núm. 257), y Orden de aplicaciónde 27 de dctubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la señorita María Olga Rubalcava San Martín al )Tenientede 1\4áquinas D. Guillermo Leira Rey.
Madrid, 4 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.499/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licericia para
contraer matrimonio con la señorita María Vidal Va
rela al Alférez-Alumno de Máquinas (habilitado de
Teniente) D. Julián Fernández Benzo, no pudiendohacer uso de la presente autorización, con arregloal párrafo 2.0 del artículo 4.° de la_ expresada Ley,
en tanto no alcance el empleo de Teniente.







Orden Ministerial núm. 2.500/64 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. 0. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en" el mis
mo se expresa al Comandante de Máquinas D. José
Beceíro Freire.
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Especnialistas.
jYkLt.L.A.L.•
Orden Ministerial núm. 2.501/64 (D).—Como
resultado de los exámenes efectuados ante el Tribu
nal nombrado al efecto, se declara diplomados en
la Especialidad. de Pediatría a los siguientes Jefes y
Oficiales :
•
Comandante Médico D. Guillermo Martínez" Mon
che.
Comandante _Médico D. Eustaquio Sendino• Gar
cía. •
Capitán Médico D. Juan Bobórquez Sagartal.
Capitán Médico D. Ildefonso Castro López.





Orden Ministerial núm. 2.502/64 (D).—Se con
voca concurso entre Comandantes y Capitanes Far
macéuticos del Cuerpo de Sanidad de la Armada, que
estén o hayan estado destinados en el Laboratorio
Central de Farmacia -de la Armada, para cubrir una
plaza de Alumno de la Especialidad de "Síntesis e
Industrias Ouimicas Farmacéuticas".
El Curso correspondiente comenzará en octubre
del presente ario, el cual se .realizará de la siguiente
forma :
1? Asistiendo a un cursillo de treinta días ,hábi
es de duración, que se celebrará sobre. ".TecnolOgía
Farmacéutica" en la Cátedra de Farmacia Práctica
le la Facultad de Farmacia de Madrid, cine comenza
'áen los primeros días de noviembre del ario en curso.
2.° Finalizado con. aprovechamiento dicho cursi
lo, el Alumno asistirá al cursos que en 'el Instituto
Farmacéutico -del Ejército, de un .af10 de duración
enero a diciembre), comenzará en la primera dece
na de 1965, para Jefes y Oficiales Farmacéuticos del
Ejército de Tierra, para la obtención del correspon
ciente diploma. , _
El -plazo de presentación de instancias. para tomar
parte en el presente concurso será de -treinta- días; a
partir de la publicación de la presente Orden ,Mi
nisterial. .
Durante el curso, el Alumno percibil4 sus haberes
a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú,-.
mero 481/58, ele .15 de febrero. de 1958 (D. O, nú
mero 39),• re.ctificada por la número 1.945/62,. de 11
de junio de 1962' (D. O. núm. 133), y la número









Orden Ministerial núm. 2.503/64.—De confor
midad con la-propuesta de la Vicaría General Castren
se, se dispone que el Tribunal de exámenes para las
'oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de
la Armada, convocadas por Orden Ministerial nú
mero 1.075/64 (D. O. núm. 52), quede constituido
en la siguiente forma :
•
Vicepresidente.
TenienteVicario de primera-de la Armada D. Anto
nio Rodríguez del Río.
•
-Vocales.
Teniente Vicario de primera de la Armada D. Fi
-del Gómez Colom°. •
Teniente Vicario de segunda de la Armada D. An
tonio Bauzá Gaya.
'Coronel Capellán del Ejército de Tierra D. Justo
Villameriel Meneses.
Teniente Vicario d'e segunda del Ejército del Aire
D. José Barco Herrero.
Secretario y Vocal suplente.
'Capellán Mayor de la Armada D. Humberto Me
rino Granen.
Médico adscrito a las órdenes del Tribunal.
Comandante Médico D. Eustaquio Sendino García:
Escribiente del Tribunal.
Sargento primero Escribiente D. Marceliano Pé
rez Rentero.




Centro de Instrucción de EducaHón Física (CIEF).
Nombiamientos de Instructores y Monitores.
Orden Ministerial núm. 2.504/64.--A propuesta
de la Jefatura de Tnstrucción, se dispone que los ar
tículos 21- y 22 del Reglamento aprobado por Orden
Ministerial número 2.554/63 (D. O. núm. 126) que
den redactados en la siguiente forma :
Artículo 21. El personal que supere los cursillos
de Iniciación a la Especialidad de Educación Física,
Natación, y Socorrismo Acuático o Atletismo serán
nombrados :
Instructores. de Educación Física, Natación, Sal
vamento y Socorrismo Acuático o Atletismo : lbs
Oficiales.
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Monitores de las mismas Especialidades : los Sub
oficiales y Cabos primeros. •
Artículo 22. Los Oficiales, Suboficiales y Cabos
primeros indicados en el artículo anterior disfruta
rán los derechos v.estarán sometidos a los deberes y
obligaciones que determina el vigente Reglamento
Orgánico para el personal Especialista en Educación
Física.




Cursillo (le Iniciación a la Especialidad de
Educación Física
Orden Ministerial núm. 2.505/64 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, se nombra
Alumnos para el cursillo de Iniciación a la Especia
lidad de Educación Física, que dará comienzo en el
•C. I. E. F. el día 22 del mes actual y finalizará el día








Alfér-ez de Navío D. Angel González Ecija.
Alférez de Navío D. Cristóbal González-Aller Sue
vos.
Alférez de Navío D. Guillermo Scharfhausen.
Alférez de Navío D. Carlos Rodríguez Casait
Teniente de Intendencia D. Antonio Garáu García.
Teniente de Máquinas D. Francisco Arderíus Gon
de Navío D. Carlos Arriaga Piñeiro.
de Navío D.- Santiago. Este'van Alberto.
de Navío D. Luis E. Ros Sevilla.
de Navío D. Antonio Pasquín Otero.
de Navío D. Ignacio Sayáns Bugallo.
de Navío D. Andrés Reina González-No
zález.
Los Oficiales reseñados anteriormente deberán efec
tuar su presentación en el Ministerio de Marina el
lunes, día 22 del mes actual, a las nueve horas, y ,du
rante su permanencia en el C.I.E.F. quedarán afectos
a sus actuales destinos y percibirán sus haberes por
las Habilitaciones -respectivas, -con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 4.799/63,
que Modifica y complementa las normas 2•a, 5.a
y 15 de la Orden Ministerial de 28 de noviembre
de 1956 (D. O. núm. 268). _




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.506/64 (D).—Se con
vocan cinco plazas para Sargentos Celadores de Pe
nitenciaría Naval del Cuerpo de Suboficiales entre
el pers( rwricionado en el artículo octavo -del De
creto de lo de 1.1iciembre de 1948 (D. O. núm. 293),
que reúna las condiciones exigidas en el articulo no
veno del mismo.
Las instancias de los solicitantes, acompañadas de
Informes Reservados cerrados al día, para los perte-.
necientes al Cuerpo de Suboficiales, o de copia certi
ficada de Libreta, cuando lo sean de Marinería, de
berán encontrarse en este Ministerio en el plazo de
tul mes, contado a 'partir de la publicación de la pre
sente Orden. Las referidas instancias serán cursadas
por conducto reglamentario y, a la vez, los Coman
dantes de buques y Jefes de Dependencias darán
cuenta de ello a la Jefatura de Instrucción.





' Orden Ministerial núm. 2.507/64 (D).—Se fec
tifica el apellido del Sargen.o Contramaestre D. José
Peños Hernández, al cual se le reconoce la aptitud
de "Seguridad Interior" por la Orden Ministerial
número 2.010/64 (D. O. núm. 102), en el sentido
de que su verdadero nombre y apellidos son José
Peñas Hernández.







Orden Ministerial núm. 2.508/64 (D).—Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Transmisiones v
Electricidad de la Armada, de acuerdo con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción y con arreglo a
lo establecida en las normas 25 y 34 de las provisio
nales para Especialistas de la Armada, aprobadas
por Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), causa baja corno Cabos segundos Alum
nas el personal que a continuación se relaciona, el
cual deberá continuar al servicio de la Armada corno
Marinero de primera, excepto el último de los rese
ñados, que continuará como Marinero de segunda,
hasta completar el tiempo de servicio militar obli
g'atorio:




Cabos segundos Alumnos Electricistas.
Blas Soto Pérez.
Manuel Janeiro Villar.












. Orden Ministerial núm. 2.509/64 (D). En vir
tud de expediente tramitado a instancia del Cabo pri
mero de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria D. Guillermo Schnell Jordana, declarado "apto»
para Teniente de la
«
Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales, y de conformidad con
los informes emitidos por el Estado Mayor de la Ar
mada y Asesoría General de este Ministerio, se dis
pone cause baja en la mencionada Sección Naval,
con anulación de 111 declaración de aptitud, y se le
conceden los beneficios que otorga la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 296), sobre servicio
militar de los españoles que residen en el extranjero,,
a fin de cumplir lo que preceptúa el párrafo 3.° del
artículo 18 del- Reglamento. para la- aplicación de la
mencionada Ley, publicado por Decreto número 558,
de 24 de marzo de 1960 (D. O. núm. 83).







Orden Ministerial núm. 2.510/64. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal, y lo informado por la Sección de Trabajo y
Acción Social del Servicio de Personal e Interven
ción Central, se dispone :
Queda modificado el apartado F) de la norma 3.1
de la Orden Ministerial de 28 de marzo de 1957
(D. O. núm. 76), en el sentido de que el tope de pe
setas 24.000,00 anuales fijado en el mismo será de
40.000,00 pesetas anuales de ingrésos líquidos, por
todos conceptos, de ambos _contrayentes.
Esta chsposición surtirá. efectos administrativos
a partir de 1 de enero, de 1963, fecha de vigencia del
Decreto 55/63, de 17 de enero de 1963, que fija el
salario mínimo, y será aplicable a los matrimonios
celebrados a partir de diffla fecha.
Queda en suspenso el plazo de antelación de tres
meses, fijado por la norma 6•a de la disposición que
se modifica para solicitar el premio. de nupcialidad,
para aquellos matrimonios celebrados a partir de 1
de enero de 1964, o que se celebren hasta el 1 de sep
tiembre-del presente año.






Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial riúmero 2.465/64 (Diario Oficial núm. 124,
pág. 1.315), del día 4 de junio actual, sobre fijación
de las plantillas de Suboficiales de la Especialidad
de Armas Pesadas y de Acompañamiento, para las
unidades orgánicas \de Infantería de Marina, se recti




Escuela de Aplicación ... ••• ••• • • • 3
. Madrid, 5 de junio de 1964.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
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